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Media adalah salah satu kontrol sosial, dimana setiap media memiliki peranan penting untuk 
memberitakan momen dan isu tertentu, seperti halnya satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan 
Jusuf Kalla. Momen tersebut banyak diberitakan di berbagai media, Koran Kompas dan Koran 
Tempo adalah contoh dua media besar yang memberitakan hal tersebut. Cukup menarik karena 
penulis mendapati ada satu isu yang sama tetapi diberitakan dan dibingkai dengan hasil yang 
sangat berbeda.  
Dari masalah tersebut  peneliti ingin menjelaskan mengenai pembingkaian berita satu tahun 
pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla  juga mencari tahu tujuan dari media tersebut 
memberitakannya. Analisis yang digunakan penulis adalah analisis framing Robert N. Entman 
dengan pendekatan Kualitatif eksploratif. Pendekatan tersebut  bermaksud untuk menentukan  
memahami dan menjelaskan secara dalam tentang pembingkaian dan juga menggali seluas-
luasnya sebab atau hal yang mempengaruhi suatu isu sehingga ditulis menjadi sebuah berita. 
Adapun teknik wawancara dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan. 
Ditemukan bahwa Koran Kompas dengan beritanya ingin memberikan pengaruh kepada 
pembaca agar tetap optimis terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Koran Tempo 
dengan beritanya ingin memberikan pengaruh kepada pembaca untuk mengkritisi kinerja Joko 









Media is one of the most powerful social control, where each media have an important role to 
publish the moment and certain issues, such as “A Year of Joko Widodo and Jusuf Kalla‟s 
Reign“. That moment has been published in various media, Kompas and Tempo are  the example 
of two major daily newspapers in Indonesia which published it. This is interesting because the 
writer found a very different result on their news and frame in this moment. 
From this problem, the writer wants to explain about the news framing on “A Year of Joko 
Widodo and Jusuf Kalla‟s Reign “ and also find out the purpose of their news. The writer used 
Robert N. Entman‟s framing analysis with explorative qualitative method which intended to 
determine, figure out, deeply explain about framing, and also widely discover the causes or 
things that are affecting any possibility from issues and summarized them into a public story. 
There are some interviews result that can be used to equip the required data. 
The writer found that in their news, Kompas wants to affect the reader to stay optimistic about 
the reign of Joko Widodo and Jusuf Kalla while Tempo wants to affect the reader to criticize 
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